





       Perencanaan yang dilakukan oleh PT Indo Tree International 
dilakukan melalui anggaran. Perencanaan tersebut menggunakan 
metode bottom up dimana bawahan berperan serta dalam proses 
penyusunan anggaran. Sementara untuk pengawasan pada PT Indo Tree 
International juga melalui anggaran. Pengawasan tersebut dilakukan 
dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya dengan 
mengevaluasi selisihnya untuk perbaikan kedepan. 
       Perencanaan dan pengawasan biaya operasional pada PT Indo Tree 
International dikatakan sudah efektif jika dinilai dari klasifikasi tingkat 
pengukuran efektifitas.Tingkat efektifitas tahun 2016 sebesar 97,2%, 
tahun 2017 sebesar 97,8%, tahun 2018 sebesar 103,7% dan tahun 2019 
sebesar 100,1%.  
B. Saran  
1. Seharusnya perencanaan dan pengawasan lebih ditingkat lagi. Panitia 
penyusun anggaran baiknya selalu mengawasi biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan biaya yang cukup besar. 
Untuk penelitan selanjutnya diharapkan agar meneliti faktor-faktor apa saja yang 
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